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Emmanuel Bernot
1 Le projet d’aménagement d’un parking à l’entrée du domaine de l’Isle Briand par la
Direction des routes et des transport du département de Maine-et-Loire a donné lieu à
des sondages de prospection sur l’ensemble de l’emprise. Près d’un tiers des sondages
se sont révélés positifs et ont livré un ensemble de fossés parcellaires très arasés sans
aucune autre structure associée. Leur comblement homogène et de type naturel n’a
livré aucun élément mobilier susceptible de fournir une datation. Deux fossés semblent
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